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The article describes the results of the influence of microbiocenose symbionts on some morphological pa-
rameters of poultry at the pasteurello-ascaridosis. Morphological studies of poultry blood were carried out 
according to the following parameters: hemoglobin, red blood cells, platelets, erythrocyte sedimentation rate, 
hematocrit, color index, leukocytes, basophils, eosinophils, lymphocytes, monocytes, neutrophils (segmental). 
Morphological studies of blood of poultry were carried out according to generally accepted methods. It was 
determined that changes in morphological parameters in poultry blood were amplified due to the infectious-
invasive inflammatory process and the toxic products of the life of Pasteurella multocida and Ascaridia galli. 
The results of the conducted research showed that the pathological process caused by symbionts of different 
taxonomic groups for pasteurally-ascaridic mixtures of the disease led to a reduction in the hemoglobin in the 
blood (P < 0.01, P < 0.001), the number of erythrocytes (P < 0.001), color index (P < 0.05, P < 0.001) and 
basophils (P < 0.05, P < 0.001). That is evidenced by their probable reduction, which leads to bleeding, is 
clinically manifested by the presence of blood layers in the litter and its coloration in brown color, inhibition of 
the function of the cerebral brain toxic products of life of Pasteurella multocida and Ascaridia galli, inadequate 
intake and absorption of protein in the body, and the appearance of allergic reactions. The increase in morpho-
logical parameters was observed due to the infectious-invasive inflammatory process, which led to the emer-
gence of dysproteinemia, laxative events characterized by blood clotting, an increase in the number of leuko-
cytes, indicated a high reactivity of the diseased poultry organism, as evidenced by the probability of increasing 
hematological parameters: the rate of erythrocyte sedimentation (P < 0.001), hematocrit (P < 0.001), color 
index (turkeys, geese, parrots: P < 0.001; pigeons: P < 0.05), leukocytes (chickens, geese, ducks, pigeons and 
parrots: P < 0.001), turkeys : P < 0.01). The transformation of the hematological profile was observed in all 
types of poultry, but the most intense was in pigeons and parrots, namely reduction of hemoglobin in pigeons – 
by 20.87, parrots – by 41.27%; erythrocytes in pigeons – by 26.97%, parrots – by 34.67%; the color index only 
for parrots – by 22.85%; basophils in pigeons – by 26.41%, parrots – by 41.88%, and the increase of red blood 
cells in pigeons – by 52.98%, parrots – by 92.41%; hematocrit in pigeons – by 7.32%, parrots – by 11.18%, 
color index only in pigeons – by 14.35%, white blood cells in pigeons – by 7.65%, parrots – by 13.03% com-
pared to controls. 
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Вплив симбіонтів мікробіоценозу на показники цитогемопоезу за мікст  




Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України, Дніпро, Україна 
 
В статті викладено результати впливу симбіонтів мікробіоценозу на деякі морфологічні показники птиці за мікст пастере-
льозно-аскаридіозного захворювання. Встановлено, що зрушення морфологічних показників у крові птиці посилювалися за рахунок 
інфекційно-інвазійного запального процесу та токсичних продуктів життєдіяльності Pasteurella multocida і Ascaridia galli. Вста-
новлено, що вплив токсичних продуктів життєдіяльності та механічних ушкоджень гельмінтом призвело до істотного зниження 
в крові птиці деяких морфологічних показників: гемоглобіну (P < 0,01, P < 0,001), кількості еритроцитів (P < 0,001), кольорового 
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показника (P < 0,05, P < 0,001) і базофілів (P < 0,05, P < 0,001) та збільшення: швидкості осідання еритроцитів (P < 0,001), гема-
токриту (P < 0,001), кольорового показника (індики, гуси, папуги: P < 0,001; голуби: P < 0,05), лейкоцитів (кури, гуси, качки, голуби 
і папуги: P < 0,001; індики: P < 0,01). Відмічено, трансформація гематологічного профілю спостерігалась у всіх видів птиці, але 
найінтенсивніше цей процес протікав у голубів і папуг, а саме зниження гемоглобіну в голубів – на 20,87, папуг – на 41,27%; ерит-
роцитів у голубів – на 26,97%, папуг – на 34,67%; кольорового показника тільки у папуг – на 22,85%; базофілів у голубів – на 
26,41%, папуг – на 41,88% та підвищення еритроцитів у голубів – на 52,98%, папуг – на 92,41%; гематокриту в голубів – на 7,32%, 
папуг – на 11,18%, кольорового показника тільки у голубів – на 14,35%, лейкоцитів у голубів – на 7,65%, папуг – на 13,03% порівня-
но з контролем. 
 




В умовах птахогосподарств різних форм власності 
за значної концентрації птахопоголів'я на обмеженій 
території значно підвищується небезпека виникнення 
мікст, асоціативних та змішаних захворювань птиці. 
Рання і чітка діагностика дозволяє своєчасно і прави-
льно організувати ветеринарно-санітарні та лікуваль-
но-профілактичні заходи щодо ліквідації паразитоце-
нозів (Plys et al., 2017; Kryshtalska et al., 2017). 
Діагностика мікробіоценозів проводиться компле-
ксно з урахуванням анамнестичних і епізоотологічних 
даних, клінічних ознак, патолого-анатомічних змін і 
результатів лабораторних досліджень, а саме сероло-
гічних, вірусологічних, бактеріологічних, гельмінто-
копроскопічних, гістологічних, біохімічних, а також 
гематологічних, які є показовими для встановлення 
заключного нозологічного діагнозу (Apatenko, 1990; 
Berezovskyi et al., 2012; Khariv et al., 2016; Gutyj et al., 
2017). 
Кров є рідкою тканиною організму, в якій відо-
бражається його фізіологічний стан. Вона здійснює 
зв’язок всіх органів і систем організму між собою і 
організмом загалом із зовнішнім середовищем. Мор-
фологічний, біохімічний та імунологічний аналіз кро-
ві являють собою одне із поглиблених і об’єктивних 
досліджень, які дають інформацію по стан організму. 
Особливо велике значення має вивчення «картини 
крові» для клінічної діагностики хвороб (Bolotnikov 
and Solovev, 1980; Ryhan et al., 2000; Bobova et al., 
2003; Bazhibina et al., 2005; Khariv et al., 2017; 
Shcherbatyy et al., 2017).  
Інтенсивність процесів обміну суттєво вирізняєть-
ся в органах і тканинах залежно від їх структурно-
морфологічних особливостей і функціонального при-
значення. Обмін речовин в організмі птиці обумовле-
ний складними біохімічними реакціями всіх біологіч-
но активних і поживних речовин, які надходять з 
кормом, водою та тих, що утворюються в організмі 
(Levchenko et al., 2002; Kotomtsev, 2006; Orobets et al., 
2012; Medvid et al., 2017; Levytskyy, 2017). 
Попри систематичне надходження в кров і виді-
лення із неї різних продуктів обміну речовин, хіміч-
ний склад її за оптимального перебігу процесів обмі-
ну здорового організму швидко вирівнюється і зали-
шається постійним (гомеостаз). Тільки за порушення 
регуляції і значних змін в обмінних процесах суттєво 
змінюється рівень метаболітів і кінцевих продуктів 
обміну в крові (Sadovnikov et al., 2009; Sobolev et al., 
2017; Danko et al., 2017). 
Кров складається із плазми і формених елементів, 
після видалення яких залишається густа солом’яного 
кольору рідина – плазма. При згортанні цільної крові 
утворюється кров’яний згусток і відділяється сирова-
тка. В ній містяться всі речовини крові, окрім форме-
них елементів і фібриногену. Кров і сироватка крові 
використовуються для проведення гематологічних, 
біохімічних, серологічних та хімічних досліджень 
(Jandl, 1996; Hervey, 2011). 
Морфологічні дослідження крові дають можли-
вість в короткі терміни встановити попередній діаг-
ноз, що є досить важливим для організації і проведен-
ня попередніх протиепізоотичних заходів (Hule, 1961; 
Simonyan and Khysamutdynov, 1995). 
Метою роботи було вивчити деякі морфологічні 
показники крові птиці за мікст пастерельозно-
аскаридіозного захворювання. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Дослідження проводили на базі фермерського гос-
подарства «П» і приватного підприємства «П-1» 
Дніпропетровської області, приватного господарства 
«К» Полтавської області, Павлоградської державної 
лабораторії ветеринарної медицини. 
За принципом пар аналогів було сформовано дві 
групи птиці кожного виду (кури, індики, гуси, качки, 
голуби, папуги) контрольна (клінічно здорова птиця) 
(n = 10) і дослідна (клінічно хвора птиця) (n = 10) у 
кожній групі. Матеріалом для досліджень була цільна 
кров контрольних і дослідних груп птиці. Кров у пти-
ці відбирали із підкрильної вени загальноприйнятим 
методом з дотриманням техніки відбору. Морфологі-
чні дослідження крові птиці проводили за такими 
показниками: гемоглобін, еритроцити, тромбоцити, 
швидкість осідання еритроцитів, гематокрит, кольо-
ровий показник, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, 
лімфоцити, моноцити, нейтрофіли (сегментоядерні). 
Морфологічні дослідження крові птиці проводили за 
загальноприйнятими методиками. 
Для проведення морфологічних досліджень в крові 
використовували набори фірми «Реагент» і ПНТП 
«Регіон» (м. Дніпро). Експериментальні дослідження на 
птиці проведені з урахуванням основних принципів біое-
тики. Результати досліджень обробляли за допомогою 
пакета прикладних програм Microsoft Excel. Вірогід-
ність отриманих даних визначали за критерієм Стью-
дента. Результати вважали вірогідними при Р < 0,05, 
Р < 0,01, Р < 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати досліджень свідчать про зміни гемато-
логічних показників периферійної крові як в сторону 
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зниження, так і в сторону збільшення за мікст пасте-
рельозно-аскаридіозного захворювання. 
З наведених у таблиці 1 даних бачимо, що відміча-
ється найбільш істотне зниження в крові птиці: гемо-
глобіну, еритроцитів, кольорового показника і базо-
філів, а також збільшення: прискорення швидкості 
осідання еритроцитів, гематокриту, кольорового по-
казника в голубів – на 14,35%, лейкоцитів, нейтрофі-
лів порівняно з контрольною групою. 
 
Таблиця 1 
Результати гематологічних досліджень  
периферійної крові птиці за пастерельозно-
аскаридіозного мікст захворювання (M ± m, n = 10) 
 




Кури   91,0 ± 1,90 70,7 ± 0,58*** 
Індики   77,8 ± 1,70 59,6 ± 0,69*** 
Гуси 105,9 ± 4,37 78,9 ± 0,94*** 
Качки 113,3 ± 3,35 80,0 ± 1,71*** 
Голуби   92,0 ± 1,67 72,8 ± 1,06*** 
Папуги   25,2 ± 2,36 14,8 ± 0,33** 
Еритроцити, 1012/л 
Кури 3,79 ± 0,13 2,01 ± 0,07*** 
Індики 3,02 ± 0,14 1,44 ± 0,10*** 
Гуси 3,02 ± 0,11 1,89 ± 0,06*** 
Качки 3,67 ± 0,14 2,52 ± 0,08*** 
Голуби 4,24 ± 0,06 3,09 ± 0,12*** 
Папуги 2,34 ± 0,10 1,53 ± 0,11*** 
Тромбоцити, 109/л 
Кури 36,30 ± 0,20 35,90 ± 0,60 
Індики 43,31 ± 1,52 42,57 ± 0,16 
Гуси 68,77 ± 0,49 68,35 ± 0,20 
Качки 37,86 ± 0,22 36,07 ± 0,12*** 
Голуби 47,05 ± 0,42 46,83 ± 0,11*** 
Папуги 42,32 ± 0,54 41,26 ± 0,24 
Швидкість осідання еритроцитів, мм/год 
Кури 2,47 ± 0,10 4,93 ± 0,13*** 
Індики 3,13 ± 0,17 6,12 ± 0,28*** 
Гуси 1,47 ± 0,06 3,73 ± 0,12*** 
Качки 2,37 ± 0,14 4,54 ± 0,16*** 
Голуби 2,66 ± 0,08 4,08 ± 0,04*** 
Папуги 2,34 ± 0,08 4,51 ± 0,07*** 
Гематокрит, % 
Кури 38,96 ± 0,14 44,84 ± 0,27*** 
Індики 39,43 ± 0,13 41,77 ± 0,15*** 
Гуси 38,73 ± 0,10 42,38 ± 0,13*** 
Качки 39,58 ± 0,11 41,34 ± 0,12*** 
Голуби 37,96 ± 0,08 40,74 ± 0,21*** 
Папуги 34,49 ± 0,14 38,34 ± 0,12*** 
Кольоровий показник 
Кури 3,01 ± 0,04 2,97 ± 0,06 
Індики 3,67 ± 0,13 2,70 ± 0,08*** 
Гуси 4,87 ± 0,09 3,42 ± 0,09*** 
Качки 3,67 ± 0,12 3,41 ± 0,07 
Голуби 2,51 ± 0,07 2,87 ± 0,11* 
Папуги 2,70 ± 0,11 2,08 ± 0,03*** 
Лейкоцити, 109/л 
Кури 32,91 ± 1,23 41,69 ± 0,12*** 
Індики 37,40 ± 0,89 41,73 ± 0,19** 
Гуси 28,36 ± 0,35 31,84 ± 0,10*** 
Качки 39,17 ± 0,23 41,27 ± 0,20*** 
Голуби 24,62 ± 0,16 26,30 ± 0,29*** 
Папуги   9,18 ± 0,18 10,38 ± 0,15*** 
Базофіли, 106/л 
Кури 2,93 ± 0,02 2,27 ± 0,09*** 
Індики 2,96 ± 0,02 2,42 ± 0,10*** 
Гуси 3,50 ± 0,10 2,87 ± 0,07*** 
Качки 3,59 ± 0,14 3,11 ± 0,06* 
Голуби 3,67 ± 0,12 2,70 ± 0,09*** 
Папуги 1,93 ± 0,02 1,12 ± 0,03*** 
Еозинофіли, 106/л 
Кури 8,33 ± 0,13 8,33 ± 0,15 
Індики 2,87 ± 0,06 2,85 ± 0,08 
Гуси 5,14 ± 0,07 5,13 ± 0,074 
Качки 7,82 ± 0,23 7,82 ± 0,22 
Голуби 6,78 ± 0,25 6,76 ± 0,31 
Папуги 3,72 ± 0,11 3,71 ± 0,107 
Лімфоцити, 106/л 
Кури 28,82 ± 0,12 27,59 ± 0,23** 
Індики 52,11 ± 0,27 50,74 ± 0,20** 
Гуси 41,99 ± 0,04 40,42 ± 0,09*** 
Качки 43,02 ± 0,13 42,73 ± 0,10 
Голуби 47,14 ± 0,26 46,62 ± 0,14 
Папуги 31,33 ± 0,11 31,19 ± 0,19 
Моноцити, 106/л 
Кури 5,58 ± 0,15 5,25 ± 0,09 
Індики 4,67 ± 0,12 4,33 ± 0,08* 
Гуси 2,97 ± 0,02 2,63 ± 0,09** 
Качки 2,22 ± 0,07 2,21 ± 0,06 
Голуби 2,60 ± 0,082 2,59 ± 0,080 
Папуги 2,95 ± 0,03 2,76 ± 0,08 
Нейтрофіли (сегментоядерні), 106/л 
Кури 30,09 ± 2,71 30,04 ± 0,29 
Індики 40,68 ± 0,10 39,98 ± 0,95 
Гуси 42,56 ± 0,13 42,54 ± 0,10 
Качки 41,78 ± 0,08 41,74 ± 0,083 
Голуби 30,81 ± 0,21 30,66 ± 0,20 
Папуги 33,42 ± 0,14 33,32 ± 0,31 
Примітка: ступінь вірогідності порівняно з даними конт-
рольної групи * – P < 0,05, ** – P < 0,01, *** – P < 0,001 
 
Результати гематологічних досліджень крові птиці 
свідчать про зниження вмісту гемоглобіну в курей – 
на 22,31%, індиків – на 23,39%, гусей – на 25,50%, 
качок – на 29,39%, голубів – на 20,87%, папуг – на 
41,27%; еритроцитів у курей – на 46,95%, індиків – на 
52,18%, гусей – на 37,37%, качок – на 31,32%, голубів 
– на 26,97%, папуг – на 34,67%; кольорового показни-
ка в індиків – на 26,50%, гусей – на 29,87%, качок – 
7,18%, папуг – на 22,85%; базофілів у курей – на 
22,39%, індиків – на 18,27%, гусей – на 17,88%, качок 
– на 13,42%, голубів – на 26,41%, папуг – на 41,88% 
порівняно з контрольною групою. 
Зниження кількості гемоглобіну у птиці відбува-
ється за рахунок кровотечі, що клінічно проявляється 
наявністю в посліді прошарків крові та забарвленням 
його в коричневий колір, пригнічення функції кістко-
вого мозку токсинами, які виділяє Pasteurella multo-
cida і Ascaridia galli; зменшення вмісту еритроцитів у 
хворої птиці відбувалося за рахунок пригнічення фу-
нкції кісткового мозку токсичними продуктами жит-
тєдіяльності Pasteurella multocida і Ascaridia galli; 
кольорового показника відмічалося при недостатньо-
му надходженні протеїну в організм; базофіли приз-
водять до появи алергічних реакцій, оскільки у них 
утримується половина наявного в крові гістаміну, а 
цей процес посилює нематода виду Ascaridia galli. 
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Встановлено збільшення швидкості осідання ерит-
роцитів у курей – на 99,68%, індиків – на 95,59%, 
гусей – на 152,20%, качок – на 91,13%, голубів – на 
52,98%, папуг – на 92,41%; гематокриту в курей – на 
15,09%, індиків – на 5,90%, гусей – на 9,41%, качок – 
на 4,44%, голубів – на 7,32%, папуг – на 11,18%; ко-
льорового показника в голубів – на 14,35%; лейкоци-
тів у курей – на 26,65%, індиків – на 11,56%, гусей – 
на 12,27%, качок – на 5,37%, голубів – на 7,65%, па-
пуг – на 13,03%; нейтрофілів у курей – на 9,70% порі-
вняно з контролем. 
Збільшення швидкості осідання еритроцитів від-
бувалося за рахунок виникнення інфекційно-
інвазійного запального процесу, диспротеїнемії, пери-
гепатиті; гематокриту – за виникнення проносних 
явищ, які призводили до згущення крові; підвищення 
кількості лейкоцитів свідчило про високу реактив-




Результати проведених досліджень показали, що 
патологічний процес, який викликали симбіонти різ-
них таксономічних груп за пастерельозно-
аскаридіозного мікст захворювання призвели до зни-
ження в крові птиці гемоглобіну (P < 0,01, P < 0,001), 
кількості еритроцитів (P < 0,001), кольорового показ-
ника (P < 0,05, P < 0,001) і базофілів (P < 0,05, 
P < 0,001). Про що свідчить їх вірогідне зниження, що 
призводить до кровотечі, клінічно проявляється наяв-
ністю в посліді прошарків крові і забарвленням його в 
коричневий колір, пригнічення функції кісткового 
мозку токсичними продуктами життєдіяльності Pas-
teurella multocida і Ascaridia galli, недостатнього над-
ходження та засвоєння протеїну в організмі та появи 
алергічних реакцій. 
Збільшення морфологічних показників спостеріга-
лось за рахунок інфекційно-інвазійного запального 
процесу, що призводило до виникнення диспротеїне-
мій, проносних явищ, які характеризувалися згущен-
ням крові, підвищення кількості лейкоцитів вказувало 
на високу реактивність організму хворої птиці, про 
що свідчить вірогідність підвищення гематологічних 
показників: швидкість осідання еритроцитів 
(P < 0,001), гематокрит (P < 0,001), кольоровий показ-
ник (індики, гуси, папуги: P < 0,001; голуби: P < 0,05), 
лейкоцити (кури, гуси, качки, голуби і папуги: 
P < 0,001; індики: P < 0,01). 
Трансформація гематологічного профілю спосте-
рігалась у всіх видів птиці, але найінтенсивніше у 
голубів і папуг, а саме зниження гемоглобіну у голу-
бів – на 20,87%, папуг – на 41,27%; еритроцитів у 
голубів – на 26,97%, папуг – на 34,67%; кольорового 
показника тільки у папуг – на 22,85%; базофілів у 
голубів – на 26,41%, папуг – на 41,88% та підвищення 
еритроцитів у голубів – на 52,98%, папуг – на 92,41%; 
гематокриту в голубів – на 7,32%, папуг – на 11,18%, 
кольорового показнику тільки у голубів – на 14,35%, 
лейкоцитів у голубів – на 7,65%, папуг – на 13,03% 
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